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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini mengandungi ENAM soalan.
Jawab LIMA soalan.
Mulakan jawapan anda untuk setiap soalan pada muka surat yang baru.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sudut sebelah kanan soalan berkenaan.
Jawab semua soalan dalam bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris atau kombinasi
kedua-duanya.
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4 Rajah 1 adalah sumber sepunya degenarasi. Terbit










Jika pukal NMOS disambung kepada keupayaan
sumber, apakah yang terjadi kePada
tf the bulk of the NMOS transistor is connected to a











3. Pertimbangkan litardalam Rajah 2bagikesVoo =/s'=l0V.l =0.5mA,Ro =l5kf)
Vt =1.51/ Oan k'! =tm lf f 2 .
Considerthe circuit of Figure 2forthe case VDD =Zss = l}V,l =0.SmA,Ro =l5lrf)
vr =1.5v ura k'! =tm,41v2 .
L
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(a) Voltan ambang, V,5.
Threshold voltage, V6.
(10 markah)(b) Arus saliran.
Drain current. ('10 markah)
(a) Lakukan analisa isyarat besar dan tentukan V p,Vey, ,V6s,V6 dan Vt .
Do large signal anatysis and find Vp,Vsy,V6s,V6 and V, .
(10 markah)
(b) Kira nilai &, dan r., dengan mengangg ap VA: l5l/.





Lakukan analisa isyarat kecil dan tentukan R,, Ro dan
U,A,(keseturuhad=ll apabila RL diambil kira. Gunakan nilai g^ yang
didapati dari (b). Diberi Rr =15kfi dan R,,, =50f)'
Do small signal analysis and find Ri, R,,
is taken into consideration. Use the 9,,
in (b). Given Rr = I 5kQ and R",* = 50f) '
I)
and A,(overall)- -o when R,
" si8
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4. (a) Apakah nilai minimum Vu,os yang diperlukan bagi satu penguat kaskod









What is the minimum value of V u,,r, required for a cascode amplifier
"W









(b) Pertimbangkan satu penguat kaskod seperti yang ditunjukkan dalam
Rajah 6(b). I =100ttA dan setiap transistor mempunyai L =#
V,c:10V,1trCo., =190l,tAlv2 dan X =0.2. Kirakan Rr',,, dan Rou,
consider a cascode amplifier as shown in Figure 6(b). I :100pA and
each transistor has Y- = tt-* , v,t =10v, F,C o, =l90pA lvz andL 0.5Pm


















Huraikan kelebihan dan keburukan penguat kebezaan berbanding
penguat punca sepunya tunggal.
Explain the advantages and disadvantages of differential amplifier over
single common source amplifier.
(10 markah)
Terangkan secara kualitatif mekanisma bagi litar rujukan voltan.
Explain qualitatively the mechanism of voltage refereace circuit.
(10 markah)
6. Anggap M1 dan M2 bagi penguat CMOS
dalam kawasan tepu.
A CMOS amplifier is shown in Figure 6.
saturation region.
seperti dalam Rajah 6 dikendalikan







5-': f r'"'r'll- Spm
, , 1l- | l-t 1FmVGG.3l{_I:=
Rajah 6 Penguat punca sepunya
Figure 6 Common source amplifier
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(a) Kirakan Vcc sekiranya arus sejumlah 100pA melalui M1 dan M2.
What value of V66 gives 1001tA through M1 and M2'
(6 markah)
(b) Kirakan nilai DC bagi voltan masukan V,n
What is the DC value of input voltage V,,
(6 markah)
(c) Kirakan gandaan voltan isyarat kecil, Vo,Nin
What is the small signal voltage gain, Vo,y'V1,
(8 markah)
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